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ズ レーテンシ バンド幅 バン
(サイクル数) 演算性能比 
- 
L2 96KB 6 1 : 1 -9 25.6GB/s 
L3 4MB 21-24 12.8GB/s 1 : 2 
L1データ 16KB 2 12.8GB/s 
メモリ  <160-240 2.1GB/s 1 : 12 
  
は積和演算a(i)=a(i)*x+y の性能をループ長を変えながら測定したものです。










     do i=1,n !計測ループ。n=ル
      a(i)= a(i) *x + y 
     enddo 



































do i=1,n              do i=1,n-3,4 


























do j=1,m    doj=1,m 
     a(j,i)=a(j,i)*b(j)          a(j,i)=a(j,i)*b
      ...       a(j,i+1)=a(j,i+1)*b(
       a(j,i+2)=a(j,i+2)*b(j) 
        a(j,i+3)=a(j,i+3)*b(j) 












    do i=1,n 
     a(j,i)=a






DO I=1,N             DO J2=1,M,JB   
























  DO J=1,M               DO I=1,N 
  .. = .. *B(J)             DO J=J2,mi
                       .. = ... *B(J) 
 




































































    parameter ( n=2048 ) 
    (配列の初期値の設定は省
    do j=1,n 
     do k=1,n 
      do i=1,
        a(i,j)
      end do 
     end do 












i （連続） aのストア（連続） aのロード（連続） bのロード
j aのストア（とび）aのロー とび） ド（とび） cのロード（


























      do j=1,n 
          do k=1,
            a(i,j)
          end do 
        end do 













   do j=1,n-4,5 
        do i=1,n-3,4 
          do k=1,n 












            a(i+1,j)
            a(i+2,j)=a(i+2,j)+b(i+2,k)*c(k
            a(i+3,j)=a(i+3,j)+b(i+3,k)*c(k,j) 
            a(i,j+1)=a(i,j+1)+b(i,k)*c(k,j+1) 
            a(i+1,j+1)=a(i+1,j+1)+b(i+1,k)*c(k,
            a(i+2,j+1)=a(i+2,j+1)+b(i+2,k)*c(k,
            a(i+3,j+1)=a(i+3,j+1)+b(i+3,k)*c(k,j+1) 
            a(i,j+2)=a(i,j+2)+b(i,k)*c(k,j+2) 
            a(i+1,j+2)=a(i+1,j+2)+b(i+1,k)*c(k,j+2) 
            a(i+2,j+2)=a(i+2,j+2)+b(i+2,k)*c(k,
            a(i+3,j+2)=a(i+3,j+2)+b(i+3,k)*c(k,j+2) 
            a(i,j+3)=a(i,j+3)+b(i,k)*c(k,j+3) 
            a(i+1,j+3)=a(i+1,j+3)+b(i+1,k)*c(k,j+3) 
            a(i+2,j+3)=a(i+2,j+3)+b(i+2,k)*c(k,
            a(i+3,j+3)=a(i+3,j+3)+b(i+3,k)*c(k,j+3) 
            a(i,j+4)=a(i,j+4)+b(i,k)*c(k,j+4) 
            a(i+1,j+4)=a(i+1,j+4)+b(i+1,k)*c(k,j+4) 
            a(i+2,j+4)=a(i+2,j+4)+b(i+2,k)*c(k,
            a(i+3,j+4)=a(i+3,j+4)+b(i+3,k)*c(k,j+4) 
          end do 
        end do 
      end do 
    (nを4,5で割
 これによって、１メモリアクセス当たりの演算数は、2/2=１から 40/9=4.
ま








  do is=1,n,ib 






















       do j=1,n-4,5
        do i= s,mi (
          do k= ks,min(
            ループ内は前と同じ 
          end do 
        end do 
      end do 
     end do 






   
     do is=1,n,ib 
      d
        do i=is,min
          do = s,m
            bb(k- s+1,i-is+1)=b(i,
          end do 
         end do 
       do j=1,n-4,
        do i=is,m
          do k= ks,min(
            a(i,j)=a(i,j +bb(k-ks+1,
      ... 
             (上記の文でiを4段、jを5段アンローリ
          end do 
        end do 
    end do 
   end do 









 do is=1,n,ib 







































     do i=is,min
      do k= ks,m
        bb(k-ks+1,i-is+1)=b(i,
      end do 
     end do 
    do j=1,n-4,
     dok=ks
        call lfetch
        call lfetch(c(k,j+1)) 













            call lfetch(c(k,j+3)) 
            call lfetch(c(k,j+4)) 
           end do 
        do i=is,min(is+ib-1,n)-3,4 
     call lfet
          call lfetch(a(i+8,j+1)) 
          call lfetch(a(i+8,j+2)) 
          call lfetch(a(i+8,j+3)) 
          call lfetch(a(i+8,j+4)) 
          do k= ks,min(ks+kb-1,n) 
            a(i,j)=a(i,j +bb(k-ks+1,
      ... 
             (上記の文を使ってiを4段、jを5段アンロ
          end do 
        end do 
      end do 
     end do 
























 行ったチューニング 時間 性能
MFLOPS） （秒） （
1 オリジナル 325.5 57 
2 ループ入れ換え 497.1 34 
3 2 + 外側ループアンロール 76.0 226 
4 3 + キャッシュブロッキング 33.3 514 
5 4 + 配列連続化 11.1 1542 
6 5 + プリフェッチの最適化 9.8 1741 
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